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!Un!premier!atelier!de!formation!!en!chirurgie!laparoscopique!en!gestion!du!matériel! spécifique! a! été! organisé! du! 4! au! 8! juin! 2012.! De! Belgique! ont!participé!à! cette!organisation! le!Pr!Olivier!Detry!et! le!Dr!Mara!Arenas,!du!CHU!de! Liège! et! du! CH! de!Huy,! ainsi! que!Mme!Colette! Franck,! infirmière!professeur!à!l’école!d’infirmière!(Haute!école!de!la!Province!de!Liège)!pour!la!4ème!année!spécialisation!en!salle!d’opération,!et!Mme!Denise!Sakombi,!infirmière! de! salle! d’hospitalisation! au! CHU! de! Liège.! Ce! congrès! a! réuni!plus!de!100!médecins!et! infirmiers!venant!de! la!région!de!Kinshasa!(CUK,!CMK,! Clinique! Ngaliema,! HGRK,! HBMM,! CM! Trinité,! CH! Nganda)! mais!également! du! CHU! de! CongoMBrazzaville! et,! grâce! au! financement! de! ce!projet! par! WBI,! d’une! équipe! de! l’université! de! Lubumbashi.! La! liste!complète!des!105!participants!se!trouve!dans!le!rapport!2012!de!ce!projet!(http://hdl.handle.net/2268/166651).!!! !
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Ce! congrès! a! compris! la! présentation! de! cours! théoriques! et! pratiques!adaptés!aux!différents!professionnels!de!la!santé!participants.!Ainsi!pour!les!infirmiers,! des! ateliers! visant! à! expliquer! l’entretien! et! la! stérilisation! du!matériel! laparoscopique! ont! été! organisés.! Le! programme! détaillé! est!également! disponible! dans! le! rapport! 2012! de! ce! projet!(http://hdl.handle.net/2268/166651).!!!!!
! !
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passer! deux! semaines! de! ses! vacances! (du! 9/9! au! 21/9/2014)! aux! Cliniques!
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Contexte*de*la*Mission*(cfr*annexes*1*et*2)*Le!Professeur!O.Detry!a!établi!une!collaboration!avec!le!service!de!chirurgie!abdominale!de!l’Université!de!Kinshasa!(UNIKIN)!permettant!la!formation!d’un!chirurgien!Congolais!(le!docteur!Berthier!Nsadi)!aux!techniques!de!laparoscopie.!Ce!projet!concrétisé!par! la!mise! en! route! de! la! chirurgie! coelioscopique! au! sein! de! l’hôpital! universitaire! de!Kinshasa! a! obtenu! plusieurs! financements! (WBI! (Wallonie! Bruxelles! International)! et!CTB!(Coopération!Technique!Belge)).!!Suite!aux!contacts!établis!sur!place,!le!!Professeur!Detry!a!relayé!au!bureau!de!la!faculté!de! Médecine! de! Liège! une! demande! de! collaboration! émanant! des! autorités!académiques!de!l’UNIKIN.!Dans!le!cadre!du!projet!WBI,!le!Professeur!Detry!a!obtenu!le!financement! d'une! mission! académique! de! notre! université! au! sein! de! la! faculté! de!médecine!de!Kinshasa.!Le!but!de!cette!mission!est! la!réalisation!de! l'état!des! lieux!sur!place,!et!l’évaluation!des!possibilités!de!collaboration!entre!les!deux!facultés.!Pour! des! raisons! de! disponibilité,! le! Professeur!G.!Moonen,!Doyen,! et! le! Professeur!V.!D’Orio,!secrétaire!de!faculté,!n’ont!pu!participer!à!la!mission.!
Programme*effectif*de*la*Mission*
Dimanche)3)juillet)2011))Arrivée!en!soirée!–!Installation!au!Guest!House!sur!le!campus!de!l’UNIKIN!
Lundi)4)juillet))Accueil!et!entretien,!en!Faculté!de!Médecine,!avec!le!bureau!Décanal!(Doyen!et!ViceF!Doyens).!Communications!en!présence!des!professeurs!de!la!faculté!de!Médecine!1. Présentation!de!l’Université!!de!Liège!(P.Bonnet)!2. Présentation!de!la!Faculté!de!Médecine!de!Kinshasa!(Professeur!PUNGA!–!Doyen!Faculté!de!Médecine!UNIKIN))!(Annexe!3)!!3. Présentation!du!cursus!médical!Liégeois!et!de!ses!modifications!structurelles!et!pédagogiques!de!ces!dernières!années!(P.Bonnet)!Visite!de!la!Faculté!de!Médecine!:!bibliothèque,!amphithéâtres,!service!d’analyses!biomédicales,!service!d’anatomopathologie,!local!des!alumni!de!l’UNIKIN,!faculté!de!Médecine.!Tentative!de!rejoindre!les!bureaux!de!WBI!au!centre!ville!
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Analyse*succincte*des*conditions*locales*Hospitalo=Académiques*Le! dénuement! se! retrouve! à! tous! les! niveaux! avec! des! problèmes! structurels!compliquant! l’évolution.!A! titre! d’exemple,! il! n’y! a! pas! de! système!de!pension!pour! le!personnel!académique.!Les!enseignants!restent!en!place! jusqu’à! leur!décès!empêchant!l’arrivée!d’une!relève!plus!jeune.!Le!calendrier!académique!semble!maintenant!stabilisé.!En! effet,! jusqu’il! y! a! peu,! la! durée! de! chaque! cycle! de! formation! pouvait! varier! en!fonction!d’évènements!externes!(grèves,!émeutes…).!Le! travail! des! étudiants! est! basé! sur! des! syllabi,! l’accès! aux! ouvrages! de! référence!semble!exceptionnel.!La!bibliothèque!comporte!ouvrages!et!revues!non!récents.!Un!système!de!serveur!local!de! données! bibliographiques! installé! depuis! plusieurs! années! n’est! pas! encore!fonctionnel.!L’accès!à!internet!existe!mais!avec!un!nombre!de!points!d’accès!et!un!débit!de!connexion!ne! permettant! pas! des! formations! à! distance.! Des! projets! d’amélioration! de! ces! accès!sont! en! cours! tel! celui! de! l’association!des! alumni!qui! équipe!un! local! qui! sera! relié! à!l’accès!internet!dépendant!de!la!fibre!optique!en!projet.!Les!laboratoires!visités!sont!équipés!d’un!matériel!obsolète!ou!d’automates!offerts!par!la!coopération!hors!d’état!de!fonctionnement!(anatomopathologie).!L’enseignement! des! sciences! de! base! repose! sur! des! enseignants! de! la! faculté! de!Médecine!(Histologie!enseignée!par!un!pathologiste,!Anatomie!enseignée!par!plusieurs!chirurgiens)!et!sur!des!enseignants!d’autres!facultés!(Biochimie,!Physiologie)!L’enseignement!des!sciences!cliniques!est!assuré!par!des!cliniciens!en!fonction!au!sein!des! cliniques! universitaires.! Il! existe! un! problème! aigu! pour! la! formation! des!hématologues,!l’encadrement!en!pneumologie!et!en!néphrologie!est!mieux!assuré.!Le! règlement! académique! exige! une! thèse! de! doctorat! pour! accéder! au! poste!d’enseignant.!Les!exigences!locales!en!terme!de!doctorat!semblent!inaccessibles!compte!tenu!de! l’état! de! la! recherche! et! des! laboratoires! sur! le! site! de! l’Unikin.! Les!doctorats!doivent!se!réaliser!en!collaboration!avec!des!universités!étrangères.!Il!existe!un!souhait!plusieurs! fois! exprimé! de! développer! des! laboratoires! de! recherche! sur! le! site! de!l’Unikin!alors!que!les!conditions!de!base!de!l’enseignement!et!de!la!pratique!médicale!ne!sont!pas!rencontrées.!Sur! le! plan! hospitalier,! il! est! difficile! d’établir! un! tableau! précis! sur! base! de! la! courte!visite! réalisée.! Le! personnel! soignant! est! salarié! mais! l’hôpital! n’est! pas! autrement!subventionné! et! doit! trouver! son! financement! dans! les! ressources! qu’il! génère.!Cependant,! les! visites! successives! réalisées! par! les! missions! antérieures! permettent!d’observer!une!amélioration!dans!le!fonctionnement!de!l’hôpital!notamment!depuis!que!le!nouveau!directeur!médical!a!pris!ses!fonctions!:!propreté,!installation!bancaire…!La!collaboration!établie!avec!le!service!de!chirurgie!digestive!est!un!moteur!qui!dépasse!le! cadre! de! ce! service.! L’installation! d’une! colonne! coelioscopique! a! amélioré!
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l’endoscopie!urologique!et!le!développement!de!la!coelioscopie!a!introduit!le!respirateur!au!sein!du!service!d’anesthésiologie…!Perspectives!Un!avant!projet!de!collaboration!interinstitutionnelle!nous!a!été!remis!par!le!Doyen.!Il!ne!nous!a!pas!été!fait!lecture!de!cet!avantFprojet!(Annexe_6)!qui!reste!très!général.!Nous!avons!le!sentiment!qu’il!est!primordial!d’identifier!en!RDC!et!à!Liège!les!personnes!réellement!désireuses!de!s’investir!et!les!projets!précis!à!mettre!sur!pied.!!1. Dans! cette! optique,! le! projet! coelioscopique! doit! être! encouragé! ainsi! que! la!collaboration! avec! le! Dr! Berthier! Nsadi.! Dès! à! présent,! les! démarches!administratives!ont!été!entreprises!afin!d’inscrire!le!Dr!Berthier!Nsadi!au!sein!de!notre! école! doctorale.! Son! sujet! de! thèse! porterait! sur! l’utilisation! du! filet! de!moustiquaire! comme! matériel! prothétique! pour! la! réparation! des! problèmes!pariétaux.! Un! versant! expérimental! serait! réalisé! au! laboratoire! de! chirurgie!expérimentale!et!le!versant!clinique!serait!exploré!à!l’Unikin.!2. Des!contacts!devraient!être!noués!entre!les!2!services!d’hématologie!afin!de!voir!quels! sont! leurs! besoins! exacts! (académiques! et! cliniques)! et! comment! y!répondre.!3. Une! demande,! non! officialisée! du! côté! de! l’Unikin,! semble! exister! pour!collaboration! en! vue! de! réorganiser! l’enseignement! de! l’anatomie! et! plus!généralement!celui!des!sciences!de!base.!Cette!demande!devrait!être!formalisée!plus!clairement!afin!d’identifier!les!personnes!concernées.!Les!excellents!contacts!entretenus!avec!le!Dr!Berthier!Nsadi,!impliqué!dans!l’enseignement!de!l’anatomie,!devraient!permettre!d’y!voir!plus!clair!dans!un!avenir!proche.!!!!Professeur!P.!Bonnet!ViceFDoyen!Anatomie!Humaine!!
Professeur!O.!Detry!Chirurgie!digestive!et!transplantation!!! !
